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скорости ветра приводят к заниженной оценке потенциальной 
выработки ЭЭ ВЭС до 20 %; разработанные авторами коэффициенты 
позволяют снизить ошибку определения выработки ВЭУ и ВЭС в 
целом до 2-х %.  
Полученные в результате проведенного исследования 
результаты могут быть использованы как в научных исследованиях, 
так и на практике, при анализе оперативных эксплуатационных 
показателей работы ВЭС. 
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Аннотация: В работе проанализировано современное состояние 
энергоснабжения изолированных территорий РФ. Определена одна из 
причин удорожания электроэнергии в данных регионах. Предложено 
решение, о внедрении ВДЭС с целью экономии дизельного топлива. 
 
Abstract: In the work analyzes the current state of power supply in 
the isolated territories of the Russian Federation. One of the reasons for the 
increase in the cost of electricity in these regions has been identified. A 
decision was proposed to implement the wind-diesel power stations in 
order to save diesel fuel. 
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Цель работы – провести анализ энергоснабжения 
изолированных территорий РФ, определить проблемы в сфере 
энергоснабжения, найти оптимальное решение основных проблем. 
В России более 65 % территории имеет автономное 
энергоснабжение. В этих регионах проживает более 11 млн человек, и 
добывается примерно 92 % основных полезных ископаемых страны, 
которые имеют колоссальное значение для экономики РФ, а 
энергоснабжение этих территорий происходит на основе ДЭС.  
Анализ энергоснабжения изолированных территорий 
проводился на основе годовых отчетов рассматриваемых областей. 
По результатам анализа была составлена таблица с характеристиками 
ДЭС в 13 субъектах РФ (таблица) [3, 5]. Согласно Российскому 
энергетическому агентству, на территории России в зонах 
автономного энергоснабжения работает примерно 900 ДЭС, которые 
требуют потребления более 1 млн тонн дизельного топлива в год [1, 
2, 4]. 
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Характеристики ДЭС в различных субъектах РФ  
Субъект РФ 
Кол-
во 
ДЭС 
Мощност
ь, МВт 
Выработк
а 
электроэн
ер-гии, 
тыс. кВт-ч 
Объем 
завозимо
го 
топлива, 
тыс. Т 
Затраты 
на завоз 
топлива, 
млн. руб. 
Стоимос
ть тонны 
дизельно
го 
топлива, 
руб. 
Стоимост
ь 
электроэн
ергии, 
руб./кВтч 
Архангельская 
область 
63 46 64440 7,6 523,8 68921,1 До 60 
Ненецкий 
автономный 
округ 
36 89 25000 11,12 560,5 50404,7 До 32 
Республика 
Саха (Якутия) 
145 364 325215 740 31300 42297,3 До 36 
Камчатский 
край 
181 152,15 151308 30 165 5500,0 До 54 
Мурманская 
область 
150 3,8 85000 – – –  До 50 
Республика 
Коми 
27 58,06 19400 – –  – До 15 
Чукотский 
автономный 
округ 
46 82,83 97352 145 –  – До 10,45 
Красноярский 
край 
70 30 98806 62 313,1 5050,0 Более 25 
Ямало-
Ненецкий 
автономный 
округ 
42 185 1524335 89 4100 46067,4 – 
Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ 
37 39,77 71764 11 500 45454,5 – 
Сахалинская 
область 
24 41,23 50500 – –  – До 16,13 
Хабаровский 
край 
64 8,83 19297 24 1300 54166,7 До 29,02 
Магаданская 
область 
13 15,55 280000 – –  – До 36,96 
ИТОГО 898 1116,22 2812417 1119,72 38762,4 
До 
68921,1  
До 60  
  
 Основная проблема энергоснабжения изолированных 
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территорий РФ – удорожание электроэнергии, которое связано с 
ограниченной транспортной доступностью, что кардинально влияет 
на стоимость завоза дизельного топлива. Согласно изученным 
отчетам, годовые расходы на финансирование энергоснабжения 
изолированных территорий превысили 150 млрд руб., из которых, 
около 100 млрд руб. – стоимость «северного» завоза топлива, а 50 
млрд руб. – возмещение разницы в тарифах. В некоторых регионах 
затраты на финансирование энергоснабжения выше 50 % бюджета 
региона (рисунок) [4].  
Анализ эффективности использования ВИЭ показал, что в 
автономных системах энергоснабжения целесообразно использовать 
ветро-дизельные электростанции (ВДЭС) в прибрежных зонах, а 
также на территориях, обладающих высоким ветроэнергетическим 
потенциалом. ВДЭС позволит сократить использование дизельного 
топлива на 10–53 % (в зависимости от схемы замещения дизельного 
топлива ВДЭС) и увеличит срок эксплуатации ДЭС в 2–3 раза. В 
НОЦ ВИЭ разработана методология обоснования параметров, 
режимов работы и внедрения ВДЭС с высокой долей замещения 
дизельного топлива. Для точной оценки природных ресурсов, 
необходимых для выбора оптимального объекта возобновляемой 
энергетики в определенном регионе, необходим точный ряд 
климатических данных.  
 
 
Финансирование энергоснабжения  
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Таким образом, использование гибридных систем 
энергоснабжения на базе ВИЭ позволит сэкономить десятки 
миллиардов рублей в год. Реализация таких проектов позволит 
существенно снизить затраты бюджета на финансирование 
энергоснабжения.  
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